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UNIVERSITY OF DAYTON 
Commencement 
JULY THE THIRTIETH 
NINETEEN HUNDRED AND FIFfY 
DAYTON, OHIO 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
THE DIVISION OF ARTS 
REV. HENRY J. KOBE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
-LoUIS F. BOLTON ~ - ROBERT JOHN MINCH / t-..-l ,1 d.-/ 
- HARRY BOWSER, JR. ~ - JAMES H. PETTY 
- GEORGE WILLIAM DALY ~ 
- JAMES FOERSTER, S.M.~~ • 
FREDERICK RICHARD PFEIFFER ~ 
- SANFORD MARVIN SHAPERO 
- RODERICK G. KREITZER 4-c -'WANDA JEAN STEWART £.,_ -r 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC 
- LOUIS HAROLD RHODES 
THE DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LOUIS A. SALETEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
exRL iif.of!ONX&t -.RALPH JOHN KOVACH (;. • 
FRED A. FINK, S.M. -WALTER F. LUTZWEIT r/.t;. 
GEORGE H. HM~MOND ~ WILLIAM EVANS MACK ;dl. '-r), 
-GEORGE ARNOLD HANNAH •f - tVICTOR M. SHAMPTON /J ' 
,_ROBERT ALAN WICKHAM I j 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HOME ECONOMICS 
- MARii.YN HAGANS -BERTHA CECIL MCKELVEY 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
-MARJORIE VAN ETTEN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING EDUCATION 
- J. MARCEAL HART 
THE DIVISION OF EDUCATION 
MR. DANIEL L. LEARY, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
II 
- CHARLES GILEERT AWALT, S.M. ,v. -MYRTLE GRACE EICHEa ~ 
.. 
ANDREW J. BARRISH, S.M. 
- NEMA GUTTERY BRADSTREET £ . 
DOROTHY ELLEN BURG~SS f. , 
GERALD T. FEDERSPIEL 5 
tLEROY OLIVER FINKE C.. 
-- PAUL LUNDY GEYER s 
I. 
'I 
( 
( 
- JAMES C. GoETZ, S.M. ~ 
- THOMAS E. HERRMAN, JR. t!"" 
- JAMES E. KILROY, S.M. J . 
HAROLD J. LOOTENS, S.M. _£. 
- •RoBERT L. MEYER j 
GLORIA JEAN MUMPOWER -.::5 
NICHOLAS JOHN STEBE, S.M. ~ 
JOSEPH E. WHITE c ..-. J'. 
MARY SCHULTZ WILSON t_, .,_ 
~ RAYMOND DENIS Wuco, S.M. J 
THE DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
BRO. GEORGE W. NAGEL, S.M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
- JAMES T. ARNDTS !3 ~ - EDWARD JOHN KRACH A I- <i.-
WILLIAM JAMES BRANN f3 [;. WILLIAM E. KRAMER e. ,.. , 
- WENDELL EDWIN COOPER 0. IRVIN MICHAEL KUHN /j 'f,. 
, 
KENNETH E. DILS I.S DANIEL LEO LEA..'~Y, JR. e:~--
- ROBERT E. DUGGAN f3 JEROME JOSEPH McGARRY t! , . 
~ ROBERT P. ELKING f) JAMES G. McGIFFIN P~ . 
- CLYDE EDWIN GILMORE 0 CARL JOSEPH SACHS, JR. J8 'I/-!;_ 
' ROBERT A. GIRARD ~ .... DONALD R. SMART 13 v 
JOHN VICTOR KLOSTERMAN ~' • ELVIA L. SULLINGER, JR. /.3 ·•"'f•v 
PAUL LEO WILKENS f3 ~ t, 
THE COLLEGE OF ENGINEERING 
BRO. J. ALBERT WEHRLE, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
- LLOYD E. MUDD, JR. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ALLEN A. EHLERT 
NELSON A. HAUCK, JR. 
HENRY A. KAMPF 
PAUL G. NORTHROP, JR. 
~ RICHARD J. THOME 
- JAMES P. THOMPSON 
- MELVIN F. WENDELN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
- JOSEPH RUSSELL BAUUGARTEN ALFRED PAUL HORNING 
RAYMOND KOHL - JOHN E. HABIG 
ROBERT GEORGE HAHN - RICHARD LEE PUTERBAUGH 
* With Honors 
t In Absentia 
JOHN M. RYAN 
ORDER OF EXERCISES 
REv. GEORGE J. RENNEKER, S.M., ED.D. 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
THE NATIONAL ANTHEM 
Mr. Urban Deger 
The President 
The Audience 
AnDRESS TO THE GRADUATES Richard R. Baker, Ph.D. 
CONFERRING OF DEGREES The President 
VALEDICTORY Robert L. Meyer, ')O 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
REcESSIONAL Mr. Urban Deger 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, · 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U.D., we hear you calljng, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
( 
